























































































































































































































































































































1 prechordal plate 
2  chord amesoderm 
3 paraxial mesoderm 
4- segmental plate 
5-unsegmented mesoderm 
6- rostral 
7- paraxial head mesoderm 
8- metamerization 




13- segmantation  
